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K a m p  Sa la m o n :  Johann Sebastian Bach és a 
kereszt teológiája
J a n cso v ic s  A n ta l:  Korálfeldolgozások J. S. Bach 
műveiben
Frank Oszkár: A Bach prelúdiumok formálásmódja 
D o m b i J ó zse fn é:  A Bach reneszánsz kezdete 
M eszlényi László: A barokk zene histórikus elödása 
M acze lka  N oém i: Bach kétszólamú invenciói a 
zongoratanár szemével
R éz  Lórán t: J. S. Bach: G-moll fantázia BWV: 
542 harmóniavilága
S za b ó  Tibor: A barokk kultúrfilozófiája 
F á yn é  ár. D om bi A lice :  Comenius és a sárospa­
taki könyvkiadás
Pukánszky Béla: Gyermekfelfogás a barokk korban 
G yém á n t C silla : Barokk életérzés, barokk dráma- 
és színházművészet
R á ka i Z suzsanna : Széljegyzetek J. S. Bach és a 
maniére francai se kapcsolatához 
S z ik la vá r i K ároly: Kelet-Közép-Európa dallam­




A v a s i B éla: Szűkített prím
A v a s i Béla: A tonális válasz Bach „Das Wohl-
temperierte Klavier” c. müve fugáiban
A v a s i B éla: A magyarországi tekerő hangkészlete
Frank Oszkár főiskolai tanár szakmai életútja
F ra n k  O szkár: Debussy-prelüdök elemzése I—IV.






F r a n k  O szkár:  Bartók: Szvit op. 14.
C se h i Á g o ta :  Bartók alkotóm unkássága a mai 
Szlovákia területén
M a c ze lk a  N oém i:  Bartók-Reschofsky: Zongora- 
iskola
O rd a s i P éter: K ísérlet a pám ás táncdal szövegé­
nek értelm ezésére
R á k a i Z su zsa n n a :  „Állj közénk és mondjuk, hála 
égnek! M ég van lelke Árpád nem zetének.” A z „új 
m agyar zene” , a  közönség és a kritika a  20. 
század első évtizedeiben
S ta c h ó  L ászló :  A bartóki generáció után: Paradig­
m aváltás a  népzenekutatásban?
A lto r ja y  Tam ás: Az énekhangok kezelése G. 
Verdi művészetében
S á n d o r  Já n o s:  Verdi, az operaszínpad királya 
G y é m á n t C silla :  Hugó és Verdi -  G iuseppe Verdi 
zenedram aturgiája 
D o m b i Jó zse fn é :  Verdi: Requiem 
D o m b i A lice :  Franz W erfel: Verdi regénye a  nar­
ratív tartalom elem zés tükrében 
S z a b ó  T ibor: Verdi szükebb hazája: La Roncole 
di Busetto




D o m b i J ó zse fn é:  Kodály látogatásai és müveinek 
előadása Szegeden а XX. sz. első felében 
E rő s  Is tvá n n é:  Kodály-m ódszer, Kodály-koncep- 
ció, Kodály-filozófia 
D o m b i Jó zse fn é:  Schubert Zselízen 
F r a n k  O szká r:  A Schubert-dalok zenei kifejező- 
eszközeinek áttekintése 
S á n d o r  Já n o s:  Schubert és a színpad világa 
S z ik la v á r i K áro ly : Schubert hungarizmusai 
M aczelka Noém i: Brahms, a  zongoraművész- és tanár 
C seh i Ágota: Bartók zongoraművészetének és zon­
goraműveinek néhány interpretációs sajátosságáról 
Jud ita  K uéerová: Besonderheiten dér Volkskultur 
und dér Musikfolklore in dér Tschechischen Re- 
publik
W o lfg a n g  Z a w ich o w sk i:  Das musikalische 
V erhalten von Schülerinnen und Schülem 
P irk k o  M ártii: A liusions in M usic fór Advertising 
P irkko  M ártii: New Challenges o f  M usic Educa- 
tion
JaneSo lo se: Bach’s Seven Solo Harpsichord Concerti 
K a th le en  S o lo se:  Reconciling Tradition and 
Innovation: the Sonata Romantica Op. 53 no 1. of 
Nicolai M edtner
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Yngve News: Die Romantische Áslhetik in Wagners 
„Tristan”
Wolfgang Zawichowski: Die Anfange dér Tanzmusik 
in Wien im 19. Jahrhundert
Judita  Kucerova: Die Folkloreninspirationen und 
musikalisches Schaffen fúr Kinderchöre in dér 
Tschechischen Republik
Bárd D ahle: The music educational system in 
Norway with emphasis on Volda University College 
and the music Communications subject 
Esther Nőit: The educational system in New South 
Wales, Australia
Csehi Ágota: Az instruktivilás és a népzene szerepe a 
képességfej lesztésben
Sándor János: Aki a zenét színekben álmodta 
O rdast Péter: Kocsár Miklós vokális stílusának 
jellemző elemei ,
M aczelka Noémi: A szegedi iskolarendszerű zongo­
raoktatás történetének összefoglalása 
Dom bi Józsefné: Liszt szegedi vonatkozású hangver­
senyei és átiratai
Frank Oszkár: Liszt Petrarca-szonettjei 
Varjasi Gyula: Heinrich Ignaz Frank von Biber 
(Jindfich Ignác FrantiSek Biber) (1644. augusztus 12. 
-  1704. május 3.)
Pákái Zsuzsanna: Globalizáció és hagyomány -  Az 
ideológia szimulációja




Cecília  Franchini: La generazione deli’ottanta; unó
sguardo a Casella e Malipiero
Dorottya M arosvári: Bewegliche Klavierstunde
Maczelka Noémi: Az informatikai és kommunikációs
eszközök szerepe a zenei nevelésben
Pákái Zsuzsanna: Mozart: F-dúr vonósnégyes KV.
590
H orváth-VaryaM ónika: Mozart itáliai utazásai 
Sándor János: Az első magyar operák Szegeden 
Laczi Júlia: Reflexiók а II. Országos Enekpedagógiai 
Konferenciára
O rdasi Péter: Csodafiú-szarvas. Kocsár Miklós 
miivé néphagyomány és a huszadik századi líra 
keresztútján
Fros Istvánná: A mai művészet hármas univerzuma 
Stachő László: Szép vagy, gyönyörű vagy... Magyar- 
ország?
Dombi Józsefné: Liszt oroszországi hangversenyei 
Sziklavári Károly: Vörösmarty és Liszt -  Vörösmarty 
és a muzsika
Kovács Gábor: Tánc a farkas torkában. Az itáliai 
tánckultúra Bethlen Gábor udvarában 
Varjasi Gyula: Heinrich Ignaz Franz Biber Missa 






lírás Istvánná: Mozart-szerenádok, a Gran Paitita (K. 361) 
Sándor János: Fésületlen gondolatok Mozart két operája 
ürügyén
Judita Kuccrová: Amadeus -  Dér Internationale 
Wettewerb Fúr junge Pianisten bis 11 Jahre 
Illés Mária: Liszt: Christus -  Egy „Oratorio Latino” a 
XIX. században
Maczelka Noémi: Bartók Mozart-játéka és instruktív 
kiadványai
Csehi Ágota: Bartók müveinek és eiöadómüvészetének 
fogadtatása Szlovákiában és Csehországban 
Sziklavári Károly: Egy ifjúkori szintézis: a Kossuth 
szimfóniái költemény
Dombi Jázsefné: Mozart, Liszt, Bartók hangversenytípu­
sainak jellemzői
Szabady Magdolna: Szubjektív élmények a mentálhigiéné 
és a zenetanítás kapcsolatáról
Szabady Jázsefné: A magyar nyelvű magánénekoktatás 
története nyolc város adatai alapján 
Yng\'e Ness: The power of art
Kővári Róka: Zenetörténet és népzene -  egy XVIII. századi 
csíki ferences kézirat dallamai a népzenei gyűjtésekben 
Marosvári Dorottya: Maurice Ravel: Klavierkonzert in G- 
dur (Analyse des zweiten satzes „Adagio”)
Varjasi Gyula: Bartók Béla Békés megyei kapcsolatai 
Ordast Péter: Bartók Béla stílusának elemei Kocsár 
Miklós kómsművében (A tűzciterák [1973] című kórus- 
műve alapján)
Pekka Viljanen: A new tradition fór piano instruction in 
eláss teacher education. a study in computer enriched 
leaminu environments
A KODÁLY ÉVFORDULÓ 




Kákái Zsuzsanna: „Magyarország címere”
Sándor János: „Magyarnak lenni tudod mit jelent?” 
(Gondolatok a Háry Jánosról)
O rdast Péter: A tengely rendszerű funkciós gondol­
kodás példái Kodály Zoltán müveiben 
D ohány G abriella: Spontán zenei affinitás mérése a 
középiskolások körében a Kodály-emlékévben 
D om bi Jázsefné: Kodály és Ránki zongoraművei 
B ros Istvánná: Edward Elgar: E-inoil csellóverseny 
(Op. 85)
K irály Zsuzsanna: Aloha E-solfege. Research fór the 
web inusic education
H ative O nuray / f i lm e z :  The ottoinan inilitary bánd 
“Mehter”
H ative O nuray h'gilntez: Uludag University Faculty of 
Education Music Education Department 
O zgür Bgilm ez: Playing styles o f traditional Turkish 
instrument (Baglama). According to reagions in 
Turkey
M aczelka Noémi: Kultúra és oktatás -  az iskolai kul­
túraközvetítés néhány problémája (Ahogyan én látom) 
Vargay Adrienn B oldog P éter l)r. Béres András: 
Bemutatkozik a Mosolygó Kórház Alapítvány -  a 
művészetek gyógyító hatása 
B agdy Untoké: Vitalitásgenerátorok 
Stavhá László: Bartók strófái
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Szegedi Tudománycgyctein 
Juhász Gyula l’odauöguskcpző Kar 
Művés/eli Intézet Enek-zeno Tanszék és Diákköre
Meghí vó
A tanszék megalakulásának 
MO. évfordulója alkalmából tartandó 
ünnepségsorozatra,
melyet 2008. okt. 7-9 között rendezünk
a Tanszék Hányás u.10 sz. alatti épületének 
821. termében
A rendezvényt a Szegedért Alapítvány 
támogatja.
A konferencia fővédnöke:
Prof. Dr. Galambos (tábor 
egyetemi tanár, dékán
Program:
Október 7. kedd (Hányás u. 10. 821.)
8 óra Prekonferencia
Október 9. csütörtök (I laltyas u. 10. 821.)
8 óra Konferencia
14 óra Kerékasztal -  beszélgetés 
cseh, szlovák, francia, magyar résztvevőkkel
19 óra Hangverseny (Hányás u. 10.) 
Ünnepélyes zongoraavató 
A hangversenyt megnyitja:
Prof. Dr. Galambos Gábor 
egyetemi tanár, dékán
A Prekonferenciát megnyitja:
Dr. Homor Géza főiskolai docens, 
dékán-helyettes
Elnök:
Dr. Mac/.clka Noémi főiskolai tanár
8.10 Dr. Kovács (iábor: A reneszánsz, zene éve
8.30 Varjasi Gyula: MulVal mise jellemzői
8.50 Dr. Gyémánt Csilla: Mátyás király, mint
operai hős -  Erkel: Sarolta c. operája 
a Szegedi Nemzeti Színház színpadán




Dr. Erős Istvánné főiskolai docens
10.00 Szabadi Magdolna: A kreativ itás a 
zenepedagógia szolgálatában
10.20 Rákai Zsuzsanna: А XX. század eleji
magyar zenckritika zeneesztétikái háttere
10.40 Dr. Dombi József né: Konárs zeneszerzők 
hatása Dr. Sz.cghy Endre. Szcndrci Imre és 
Dr.Mihálka György munkásságára
A Konferenciát megnyitja:
Dr. Tóth Szcrgcj 
főiskolai tanár, dékán-helvcttes 
Elnök:
Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár
8.10 Dr. Maczelka Noémi: Rév Lívia 
művészete
8.30 Dr. Erős Istvánné: Zenepedagógiai 
kutatások az. Ének-zene Tanszéken
8.50 Sándor János: A szegedi operajátszás 
1800-tól a köszinház. megnyitásáig
9.10 Illés Mária: „Tiszta hangok*' Vántus István 
saját hangrendszerére támaszkodó 
műelemzései
9.30 Szünet
A szünetben a tanszék új 
kiadványát bemutatja
Dr. Maczelka Noémi tanszékvezető főiskolai tanár 
Elnök:
Szabadyné Dr. Békési Magdolna főiskolai tanár
10.00 Rozgonyi Éva: Kardos Pál
. Liszt-díjas karnagy élete és munkássága
10.25 Dr. Csehi Ágota: Á népzene szerepe Eugen 
Suehoft instruktív műveiben- a zeneszerző 
születésének 100. évfordulója alkalmából
10.50 Dr. Judita Kuéerova: Leos Janacek's 
Vcrdicnste um musíkalisches Schulwesen in 
Brúnó
11.15 Dr. Blanka Knopová: Böhmische Tanze von 





12.00 Marina Primachenko: Liszts Gastreisein 
Russland
12.25 Szabadyné Dr. Békési Magdolna: Emlékezés 
Szatmári Gézára
12.45 Sziklavári Károly: Tisza-kultusz az 
irodalomban és zenében
2008. október 9. csütörtök 19 óra
SZTE JGYPK ének-zene Tanszék hangversenyterme (Hattyas u. 10. 
821. terem)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék
A tanszék megalakulásának 80. évfordulója alkalmából tartandó 
ünnepségsorozat zongoraavató hangversenye
A hangversenyt megnyitja és a Boston zongorát átadja:
Prof. Dr. habil Galambos Gábor 
egyetemi tanár, dékán
Vendégművész: Marina Primachenko (Schola Cantorum -  Paris)
Műsor:
J. Brahms: 6. magyar tánc
zongora: Joóbné Czifra Éva
Dombiné Kemény Erzsébet
Avasi Béla: Stílustanulmány 
Cseng az élet
ének: Szabadyné Békési Magdolna 
zongora: Maczelka Noémi
F. Chopin: Forradalmi etűd (c-moll, op.10.no.12.) 
zongora: Maczelka Noémi
W. Bargiel: Adagio
gordonka: Pukánszky Béla 
zongora: Dombiné Kemény Erzsébet
A. Borogyin: Igor herceg — Igor áriája
ének: Németh József
zongora: Maczelka Noémi
M. Ravel: Gaspard de la nuit -  Ondine Scarbo 
zongora: Marina Primachenko (Lyon)
A műsort Laczi Júlia művésztanár ismerteti.
